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I	
摘要 
目前我国家庭“空巢”化问题十分突出，不少独居、空巢老人全年很难与子女团
聚，大多数时间都只能自己照顾自己。一旦面临突发疾病、遭遇险情等“紧急情况”，
由于家中或者身边没有亲人陪伴，可能陷入极度危险的情况。本文针对这一现实问
题，结合对市场调研与分析，制定了PERS（个人应急报警系统）的创业计划。 
首先，对PERS的市场需求进行调研，通过问卷设计与实施，同时对老年人的需
求进行分析，其中安全需求在当前空巢老人不断增多的背景下难以满足。针对市场需
求分析中存在的问题，提出PERS这一解决方法，对个人应急报警系统的功能、特点
进行介绍，并分析未来产品的发展趋势与市场趋势。 
其次，对国内外PERS现状进行分析，展开系统的市场分析。研究表明，我国由
于设计因素、缺乏系统研究、产品功能不合理、经济因素、观念因素以及政策因素
等，导致PERS在我国市场并不受青睐。 
再次，对本公司PERS产品的生产运作进行分析，分为子组装生产与组装生产两
方面。其中子组装生产由外部厂商代工完成，因此本公司提出了产品生产工艺参数设
定、完善产品过程控制测试、运输过程测试等对产品质量的测试方法，且讨论了组装
生产流程图。并从功能、形态以及色彩三方面提出产品研发创新的要求。 
然后，从产品区域定位、产品定位两方面对PERS进行分析，并按照地理因素、
人口统计因素、心理因素等不同视角分析PERS的市场细分。在此基础上，提出了价
格适众、功效优先的营销策略。紧接着对行业的国内外竞争者进行分析，具体讨论了
产品顾客与供应商的选取，且分析PERS与老人手机的区别，论证了PERS产品的意义
与推广价值所在。 
最后，结合产品分析、市场分析以及公司发展战略的讨论，对赛格蘭科技（香
港）有限公司未来五年的财务情况进行预测，基于三大财务报表数据的预测，结果表
明PERS创业项目内部收益率等于21.6%，投资回收期为2.23年，可见，本次创业计划
的投资回报是相当可观的。除此之外，还对PERS创业项目的风险进行讨论，指出应
当重视市场竞争风险、购买力风险、经营性风险以及社会风险对项目开展可能产生的
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潜在影响，并从树立风险价值理念、强化风险控制以及建立资金保障长效机制三方面
提出风险的控制方式。 
 
关键词: 赛格蘭科技；创业计划；发展战略；生产运营 
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Abstract 
At present, the "empty nest" problem of China's family is very prominent. Many living 
alone, empty nest elderly people are difficult to reunite with their children throughout the 
years. Most of the time they can only be taken care by themselves. Once facing sudden 
illness, suffering dangers and other "emergency", they will get into very dangerous situation 
because of without family or no relatives around. This article aims at this practical problem, 
developed a PERS (personal emergency response system) business plan through combining 
with the market research and analysis. 
Firstly, it analyzed the market demand for of PERS research through the questionnaire 
design and implementation. At the same time, it analyzed the needs of the elderly. The 
security needs turned out to be satisfied very difficultly as the empty nest elderly is increasing 
gradually. In order to shooting this issue, the article puts forward the solution of the PERS 
and introduces the function and characteristics of the personal emergency response system, 
and analyzes the future development trend and market trend of the product. 
Secondly, it analyzes the current status of domestic and foreign PERS and deploys the 
market analysis systemically. The research shows that China has not favored the market  
because of the factors of design, lack of systematic research, unreasonable product function, 
economic factors, concept factors and policy factors. 
In addition, it analyzes the company's PERS product’s production and operations, which 
are divided by sub-assembly and main assembly production. Which sub-assembly will be 
outsourced to the external OEM, therefore, the company puts forward on setting the 
production process parameters, improving the product process control testing, transportation 
process testing and other product quality testing methods. and discusses the assembly of 
production flow chart. And it comes out the product research and development innovations 
from three aspects of the function, shape and color. 
Then, the paper analyzes the PERS from the aspects of product locality and product 
positioning, and further analyzes the market segment of PERS according to geographical 
factors, demographic factors and psychological factors. Based on this, it puts forward the 
favorite price and the priority of functionality as the marketing strategy. Followed by the 
analysis of the domestic and foreign competitors in the industry, it discusses the choices of 
the customers and suppliers, and analyzes of the difference between PERS and the elderly 
mobile phone, and demonstrates the significance of PERS products and promotional value. 
Finally, it makes a forecast on the finance performance of Safegrand Technology (Hong 
Kong) Co., Ltd. in the next five years through the combination of product analysis, marketing 
and development strategy. Based on three financial statements of the forecast, the results 
show that PERS venture income rate is equal to 21.6%, and the investment period is around 
2.23 years. We can see that the return on investment is considerable in this business plan. 
Besides, the venture risk of PERS is discussed, and it points out that we need to pay more 
attention to the potential market competition risk, purchasing risk, operation risk and social 
risk to this project. We must establish the risk control ways through three aspects of concept 
risk value concept, risk control strengthening and building capital protection.  
 
Keywords: Safegrand Technology, business plan, development strategy, production 
operation 
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第一章  绪论 	
 
 
1	
第一章 绪论 
第一节 研究背景 
人口老龄化是我国当今面临的重大难题，联合国规定，当60岁以上的老年人口数
量占到人口总数量10％或以上时，就可以成为老龄化国家。通过对我国的人口情况进
行调查，发现2010年我国60岁以上老人1.77亿，占人口总数的13.26％，而截止2015年
的数据显示，60岁以上人口达到2.22亿，占总人口比例的16.15％，同比上涨了2.89个
百分比。可见我国的老龄化程度的严重性，并且根据人口预测，我国的老龄化程度将
不断提高，因此老年人的日常生活照顾就成为一项难题突显出来。根据人口生命周期
的一般规律，人口年龄增长的同时会面临着身体状况的恶化，老年人的生活自理能力
将会下降，并且伴随着伤残和生病等各种现象，使得对于老年人日常生活照顾和日常
护理的需求不断增长。我国早在“十二五”规划中，就已经提出了应该建立以居家为基
础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系并且近些年来颁布了一系列促进健康服
务和养老服务的文件，根据党中央的文件显示，我国应该积极展开居家养老服务体
系。居家养老服务体系的建立是符合我国传统的累世同堂和天伦之乐思想，并且符合
我国现阶段的经济水平。而从目前来看，通过以居家养老作为基础，在政府的主导作
用下，通过相关政策作为支撑，能够有效的为老年人提供养老服务。 
根据数据统计显示可以发现，我国的社区服务从业人员不足，只占到3.9％，而
发达国家的就业人人员则可以达到25％，甚至更高。甚至与一些发展中国家相比，我
国的社区服务人员水平也远不及他们。我国目前建立的养老服务机构数量较少，并且
大多集中在城市。这使得面向绝大多数老年人的社区照顾和机构养老服务的供给与老
年人众多的且日益增长的需求之间的矛盾更为尖锐和突出，居家养老成为绝大多数家
庭不得不做出的选择。 
在我国人口老龄化背景日益严重的情况下，我国的家庭空巢问题十分严重，通过
对北京、南京、上海等八个大型和中型城市的调查可以发现，空巢老人现象已经占到
57％。并且按照发达国家的经验，我国的空巢老人现象将会持续下去，并且其比例将
会不断提高。独居老年人由于长期自己生活，孤独感十分严重，并且由于缺乏亲人的
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照顾和慰问，他们的社会适应能力非常不足。而且，在我国人口老龄化程度不断加剧
的背景之下，空巢老人的身体健康和养老问题成为威胁社会稳定的重要问题。不少独
居、空巢老人全年很难与子女团聚，大多数时间都只能自己照顾自己，一旦出现一些
特殊情况或是突发疾病等，由于这些老年人身边没有人照顾，可能陷入极度危险的情
况，这种情况下应对紧急情况的呼救方式显得尤为关键。除此之外，对于非独居老年
人而言，如果可以借助外部设备应对紧急情况，也可以有效地减少家庭护理时间，有
助于降低医疗卫生开支。 
然而目前市场上可选择的紧急呼救产品并不多，此类产品技术也不够成熟，推广
情况也不理想，大多数老年人并未具备防患于未然的意识，一旦出现突发疾病、不慎
跌倒等，直接影响到生命安全。随着我国经济水平的不断提高，人们的生活水平也得
到了提升，其消费观念也发生了改变，我国老年人口众多，老年人的需求已经从传统
的单一需求演变成多元化的需求。我国的许多学者和许多企业家都认为老年市场和老
年产业的发展是非常有潜力的，但是真正涉足到该领域的企业数量甚少。虽然有一部
分企业开始瞄准老年市场，但是他们的服务和产品仅限于老年人的一些基本用品和保
健品，根据我国的老年市场和老年产业的发展现状，可以发现其特点主要可以归结
为：第一，较少数量的企业涉及到老年产业的产品，并且其发展速度很慢。第二，适
用于老年人口的产品种类较少，无法满足老年人的多元化需求。第三，在涉及老年产
品和老年服务的企业中，他们的产品服务种类很少，无法满足老年人的多元化需求。
例如，家政服务和生活照顾服务等的缺失以及服务不足的现状。因此，养老需求的增
长与专业化的养老产品发展之间存在巨大矛盾。 
创业一直是笔者的梦想，选择合适的产业进行投资是笔者一直在研究的课题。最
近通过很多报道了解到中国养老产业碰到了很多新的问题，其中针对空巢老人、独居
老人的相关养老服务或产品当前处于空白状态，因此笔者将针对这一显著的社会问题
展开调研，在此基础上进行创业方案设计。 
第二节 文献综述 
（一） 创业计划编制方法与过程相关理论 
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创业计划书也常被称为“商业计划”，是创业者准备的一份书面计划，用来阐
述创办的新企业的背景、历史、产品、市场和营销、制造及运营的相关理念，同时
需要进行财务、风险及投资回报做出定性、定量的分析，其主要目的是说服投资者
对创办的新企业进行投资。 
创业计划书对于整个创业过程来说十分重要，是顺利进行创业工作的首要环
节，创业计划书完整与否，直接决定着创业者的成效。创业计划书涵盖营销计划、
财务计划、人力计划等多个方面的计划设计，同时也是对创业者近几年创业得经营
目标所做出的安排，可以成为将来企业实际运营过程中的行动指南。 
创业计划书包含的内容十分全面，其中主要有概要、公司介绍、产品或服务介
绍、市场分析、战略规划、营销策略、财务状况和人力状况以及控制等相关问题，
项目计划书对于了解该创业项目，探讨其是否具有创业价值十分重要。在实际应用
过程中，可以根据阅读群体的不同，对创业计划书进行不同程度的删减。创业计划
书在设计和撰写时是有一定的原则可供遵循的：第一，条理清晰、简单明了。第
二，内容全面。第三，语言通俗易懂，表达准确。 
创业计划书是对创业者进行整个创业过程的一个向导，在创业者创业的过程
中，创业计划书是重要的，同时也是必要的。创业计划书可以帮助创业者成立新的
公司、筹集资金、团结成员，通过一系列作用的发挥，有利于创业者的成功。 
 
（一） 战略管理相关文献综述 
战略是指企业在长期发展过程中的战略方针和总的指导，是企业在不断变化的
内外部环境和企业条件下对企业各种资源的重新配置，以帮助企业达到经营目标，
取得竞争者优势。则是指企业的战略选择、定位和实施的具体过程。在企业的战略
定位中，环境分析是最基本的工作。其中，最为常见的就是宏观环境，通过政治、
经济、社会、技术等多方面宏观因素的影响，影响企业的战略定位。通过PEST模
型可以有效的分析宏观环境对于企业的影响，有助于企业尽早做出调整，适应外部
环境。1 
                                                1	 [英]格里·约翰逊，[英]凯万·斯科尔斯.战略管理[M].第六版，王军等译.北京:人民邮电出版社，2008.	
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外部环境是指不是企业本身的存在于企业之外的，不受企业的控制，但可以切
实影响到企业的决策和企业的的工作效率的因素。通常情况下，企业的外部环境包
括微观环境和宏观环境两个部分。而宏观环境是对所有的企业都会产生影响的环
境，包括政治、经济、文化和社会等各方面。1 
以往PEST分析法常被用于开展企业宏观经营环境分析，所谓PEST，是政治
（Political）、经济（Economy）、社会文化(Society-cultural)、技术（Technology）
四个单词首字母的组合。随着经济全球化的发展，市场竞争日益激烈，因此企业必
须通过合理应用战略方可保持盈利。其中，应用比较广泛的战略为Michael E.Porter
提出的总成本领先战略、专一化战略以及差异化战略。2 
SWOT分析法即为态势分析法，最初于上世纪八十年代被提出，这种企业战略
分析方法充分结合企业内部条件与外部环境，实现系统评价，也是当前应用相当广
泛的战略之一。3张沁园（2006）对在应用SWOT分析法的基础上指出，SWOT分析
法可以帮助企业充分发挥自身优势，同时克服已有的不足，借助机会将潜在威胁提
前化解，SWOT分析法可以为企业提供了SO（优势-机会）、ST（优势-威胁）、
WO（劣势-机会）和WO（劣势-威胁）四种战略选择。4唐友明（2007）基于
SOWT分析想象图，讨论了增长型战略、多元化战略、防御型战略以及扭转型战
略，该四种战略分别对应了SO、ST、WT和WO战略。5 
（二） 营销管理相关文献综述 
营销管理理论是企业将市场营销活动作为研究对象的一门应用型的科学，其研
究主要是把适当的产品，以适当的价格，在适当的实践和地点，用适当的方法销售
给尽可能多的顾客，以最大程度低满足市场需求。目前国内外关于营销管理的相关
研究成果较多。 
李业（2006）在其专著《营销管理》中指出，企业确定发展战略后，应当对目 
                                                1	 B.A.	Walter	R.L.	Priem.	Business	Strategic	and	CEO	Intelligence	Acquisition[J].	Competitive	Intelligence	Review，1999，10（2）:15-22.	 	2	 [美]迈克尔·波特.竞争战略[M].陈小悦译.北京：华夏出版社，2005. 
3 Kevin Au， Mike W. Peng， Denis Wang. Interlocking Directorates， Firm Strategies， and Performance in 
Hong Kong: Towards a Research Agenda [J]. Asia Pacific Journal of management， 2000:146-171. 
4 张沁园.SWOT 分析法在战略管理中的应用[J].企业改革与管理，2006（2）：62-63. 
5	 唐友明.基于 SWOT 分析法的经营战略选择[J].长江大学学报（社会科学班），2007（3）：86-88. 
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标市场进行选择，具体由 4 个主要过程构成，分别为市场细分（segmenting）、目
标市场选择（targeting）和市场定位（positioning），通常称为 STP 营销。1 
刘磊（2009）认为企业发展仅通过一款产品或者服务是难以满足所有客户需求
的，因此企业应当开展市场细分，掌握不同细分市场需求的差异。在此基础上，结
合企业现有发展现状与外部竞争环境，将收益更显著、企业最具把握的细分市场定
位为目标市场。2 
杨杰（2003）指出确定目标市场以后，企业应当采用营销组合的方式吸引更多
客户。其中，4P策略是常用的营销组合策略，由产品策略、分销策略、价格策略
以及促销策略四部分构成。3 
邹奕杰（2009）对肯德基的营销体系进行分析，指出其营销的成功得益于经营
系统架构，分为总部、单店以及特许权三个系统，分别执行不同职能。总部系统执
行控制、沟通、授权以及规划的职能；单店执行环境、服务、设备以及人员的管理
职能；特殊权系统主要执行授权规定、培训等职能。4 
闫贤贤（2014）讨论了近年来流行的微信营销对企业营销模式的影响，由于微
信用户基数庞大，信息可以通过“朋友链”向外扩散，实现产品点对点营销。5 
（三） 财务管理相关文献综述 
所谓财务管理，就是企业通过制定相应的目标，通过科学的财务方法和具体应
该遵循的原则，不断实现企业的经营目标，保证企业能够持续盈利，并且不断提高
市场地位的方式。主要涉及到企业资金的获取与科学运用资金的过程，包括资金供
需预测、分析与控制等多方面管理工作。 
李延喜（2010）在专著《财务管理》中分析了财务管理中的风险评估，对于初 
的方法对财务管理中的不确定性因素进行分析，从而对项目投资效果进行评估。评
估时应当遵循以下四方面原则：首先应当围绕技术或者产品展开评价；其次团队管
                                                
1 李业主编.营销管理[M].广州：华南理工大学出版社，2006. 
2 刘磊.以顾客为中心的营销策略过程[J].管理学家，2007，（10）：108-110.	3	 杨杰.营销“4P”组合的平衡艺术[J].现代管理科学，2003（8）：65-66. 
4 邹奕杰.对肯德基连锁经营的解析[J].经济论坛，2009（18）. 
5 闫贤贤，李成虎.浅谈企业微信营销[J].现代商业，2014（12）：7-9. 
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